

























Ｄ1 栃木県におけるフ ドーデザ トー問題－栃木県「買い物弱者地図」の作成－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 第37号 ｐ.149－156 14. 07
G1 「人権問題一般についての啓発の在り方」佐野市人権教育指導者専門研修（講師） 佐野市中央公民館 14. 09
G2 「人権教育の視点」人権教育指導者専門研修（講師） 栃木県総合教育センター 14. 06
G3 「子どもの変化についての理解（1）－教育心理」教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 14. 08










（65）, 17-30 15. 03
E1 障害をもつ子の外出・移動を考える 福祉のまちづくり研究、16（2）, 15 -24, 2014 14. 07



















I5 非言語的療法による支援活動の推進 峰が丘地域貢献ファンド 14. 07
I6 栃木県内における震災支援学生ボランティアネットワーク構築に向けた基礎的調査 大学コンソーシアムとちぎ 14. 09
上原　秀一
A1 道徳教育論（共著） pp.81-92, 一藝社, 松下良平編 14. 04
A2 教員養成を哲学する－教育哲学に何ができるか－（共著）
pp.263 -276, 東信堂, 林泰成・下司
晶・古屋恵太・山名淳編 14. 09
A3 受難の子ども－いじめ・体罰・虐待－（共著） pp.107-123, 一藝社, 宮寺晃夫編 15. 02
Ｄ1 フランスの学校健康教育における栄養・味覚教育（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合セ
ンター紀要, 第37号, pp.165-172 14. 07







G1 「日本と外国の学校を比べよう」出張講義（講師） 栃木県立佐野東高等学校 14. 06
G2 「道徳授業の資料と発問」教職員サマーセミナ （ー講師） 宇都宮大学 14. 07
G3 「教職についての省察」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 14. 08
G4 「教育政策の動向」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 14. 08
I1 フランス保守政権下の教育改革に関する総合的研究（分担）
平成25 -27年度科学研究費補助金, 





フランス教育学会紀要 ,  第26号, 
pp.121-122 14. 09
丸山　剛史






















A1 心理学概論（共著） pp.207-211，ナカニシヤ出版 14. 04
B1 小学生のいじめ場面における被害者援助行動と共感性の関連（共著） 道徳性発達研究, 9, 67-75. 15. 03






若手研究 （B） 14. 04
I2 乳幼児期の行動発現が心理・社会的発達に及ぼす効果の機能的分析 （分担）
平成25 -27年度科学研究費補助金, 
基盤研究 （B） 14. 04
澤田　匡人
A1 正しい恨みの晴らし方─科学で読み解くネガティブ感情─（共著）
pp3-72, 93-117, 145-163, 217-240，
ポプラ社 15. 02




F2 How envy of the victim of bullying is associated with the schadenfreude of witnesses. （共同）
T he 14th biennia l conference 
of the European association for 




The relat ionships between risk perception, 
feat of victimization and coping potential in 
cyberbullying.（共同）
T he 14th biennia l conference 
of the European association for 
research on adolescence, Izmir, 
Turkey
14. 09
G1 平成 26年度教員免許状更新講習「いじめの感情心理学」　（選択講座） 講師 宇都宮大学 14. 08
G2 「教育学部の魅力（文系）」上級学校模擬授業　講師 栃木県立さくら清修高等学校 14. 09
G3 平成 26年度「人権カレッジ」　講師 上三川町教育委員会 14. 11
G4 平成 26年度大阪教育大学全額 FD 事業　講師 大阪教育大学 14. 12
G5 栃木県いじめ防止のための普及啓発フォーラム 講師 栃木県教育委員会 15. 01




H1 「鈴木智の栃木の元気」　出演 CRT栃木放送 14. 08










ウ トーピ（WEBマガジン） 15. 02
J3 「正しい恨みの晴らし方」発売記念　著者が語る“ 建設的 ”ライフのすすめ（共著） OPENERS（WEBマガジン） 15. 03
J4 いじめ対策委員会　委員長 栃木県教育委員会 14. 04
J5 日本パーソナリティ心理学会「パーソナリティ研究」　編集委員 日本パ ソーナリティ心理学会 14. 04
J6 日本感情心理学会　常任理事 日本感情心理学会 14. 04
J7 日本感情心理学会　事務局幹事 日本感情心理学会 14. 04
J8 緊急学校問題対策委員会　委員 栃木県教育委員会 14. 04
J9 栃木県いじめ問題対策委員会　委員 栃木県教育委員会 14. 11
J10 栃木県いじめ問題対策連絡協議会　副会長 栃木県教育委員会 14. 11
川原　誠司
A1 教育相談の扱う問題と学校・専門機関の行う教育相談（『新・教職課程シリ ズー　教育相談』　第１章） 一藝社，Pp.23-32 14. 05
E1 臨床心理研究分野での臨床的活動の報告（2013年度）
宇都宮大学教育学部教育実践総合












J2 獨協医科大学看護教育センター　実習指導者講習会「教育心理学」「発達心理学」 獨協医科大学 14. 05






J5 栃木県教育委員会教員免許法認定講習「教育相談の理論及び方法」 宇都宮大学 14. 08





















マンガ研究, 21, 106 -120. 15. 03
Ｄ1 臨床心理学における統合的「自己」理解に向けた協働－杉山論文へのコメント－（単著） 心理学評論, 57, 449-451. 15. 01
F1 肯定的自動思考が将来の抑うつに与える正負の影響について（単著）
日本心理学会第78回大会発表論文






集, SS（7）.（京都，同志社大学）　 14. 09




J1 宇都宮大学公開講座「生活に生きる臨床心理学」　講師 宇都宮大学 14. 07
J2 宇都宮大学教員免許状更新講習講師 宇都宮大学 14. 08
J3 デクセリアルズ株式会社「メンタルヘルス研修会（ラインケア）」　講師 デクセリアルズ株式会社・鹿沼工場 14. 11
J4 デクセリアルズ株式会社「メンタルヘルス研修会（セルフケア）」　講師 デクセリアルズ株式会社・鹿沼工場 15. 02
高橋　重年
G1 宇都宮大学教育学部附属中学校共同提案者 宇都宮大学教育学部附属中学校 14. 06
G2 校内研修会　講師 那須町立高久小学校 14. 09
6G3 校内研修会　講師 日光市立栗山小学校 14. 10
G4 校内研修会　講師 那須町立高久小学校 14. 11






































G1 ICT 活用授業づくり研修（２回） 宇都宮市教育センター 14. 08
G2 教員免許状更新講習「授業に役立つ教員の ICT活用入門」 宇都宮大学 14. 08
G3 教職員サマーセミナ 「ー授業に役立つ情報メディアの活用と学習指導」（分担） 宇都宮大学 14. 08
G4 上三川町人権カレッジ「情報社会を安全・安心に生きるⅡ - 情報社会と人権 -」 上三川町教育委員会 14. 11
G5 情報モラル教育講演会「知らないと怖いインターネット」 宇都宮市立清原東小学校 14. 11
I1 中学生の技術に関わるガバナンス能力の調査とそれに基づいたカリキュラムの開発・検証（分担） 科学研究費補助金（分担） 14. 04
I2 兵庫教育大学連合プロジェクト（P） 共同研究（分担） 14. 04
J1 栃木県立栃木工業高等学校学校評議員 栃木県立栃木工業高等学校 14. 04
J2 宇都宮地域情報化推進専門会議 宇都宮市総合部情報政策課 14. 04
J3 平成 26年度県立高校未来創造推進事業 栃木県立小山高等学校 14. 09
J4 平成 26年度栃木県教育研究発表大会「教育の情報化部会」指導助言者 栃木県総合教育センター 15. 01





























G1 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会指導者 栃木県教育会館 14. 07
G2 佐野市隣保館人権講演会 障害者の人権　講師 佐野市 14. 07
G3 栃木県社会福祉協議会手話通訳養成講座　講師 （2回） とちぎ福祉プラザ 14. 07
G4 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会　指導者 栃木県教育会館 14. 07
G5 免許更新講習　　必修　（2日間） 宇都宮大学 14. 08
G6 日光市就学指導委員会　研修会　講師 日光市教育委員会 14. 08
G7 栃木県教育免許状認定講習、特別支援教育概論、講師 宇都宮大学 14. 08
G8 栃木県教育免許状認定講習、病弱児教育概論、講師 宇都宮大学 14. 08
G9 栃木県教育免許状認定講習、肢体不自由教育概論、講師 宇都宮大学 14. 08
G10 宇都宮市特別支援教育推進者研修会　講師 宇都宮市教育委員会 14. 08
G11 那須烏山・ちょこほっと　講演会　講師 那須烏山市烏山公民館 14. 09
G12 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会　指導者 栃木県教育会館 14. 09
G13 南那須地区小・中学校校長会研修会　講師 南那須地区広域行政センター 14. 10
G14 全国特別支援学級設置学校長協会第 31回関東甲信越地区研究協議会栃木大会　講演 栃木県教育会館大ホール 14. 11
G15 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会　指導者 栃木県教育会館 15. 01
G16 愛隣幼稚園　発達相談 宇都宮市愛隣幼稚園 15. 02
J1 宇都宮市教育支援委員会　委員長 宇都宮市教育委員会（10回） 14. 08
J2 日光市就学指導委員会　委員長 日光市教育委員会（４回） 14. 10
J3 宇都宮市特別支援教育基本計画策定委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 14. 08
J4 宇都宮市障害者自立支援協議会　委員長 宇都宮市 14. 08
J5 日光市発達相談事業　発達相談員 日光市立小・中学校（20回） 14. 05
J4 栃木県社会福祉協議会栃の実基金運営委員会　委員長 とちぎ福祉プラザ 14. 07
8J5 宇都宮市わくわくア トーコンクール審査会　審査委員 宇都宮市 14. 09
J7 栃木県社会福祉協議会　　理事 とちぎ福祉プラザ 14. 04
J8 宇都宮市発達支援ネットワーク会議　委員長 宇都宮市教育センター 14 .0
J9 日本特別ニ ズー教育学会　理事 14. 04
J10 日本特殊教育学会、特殊教育学研究　編集委員 14. 04
J11 特定非営利活動法人　障がい者福祉推進ネットちえのわ、理事長 14. 04


































G1 校内研修会（11回） 栃木県立足利特別支援学校 14. 05
G2 校内研修会（3回） 栃木県立聾学校 14. 05
G3 校内研修会（4回） 長野県立花田養護学校 14. 06
G4 校内研修会（4回） 福島県立大笹生養護学校 14. 06
G5 校内研修会（2回） 栃木県立益子特別支援学校 14. 06
G6 校内研修会（2回） 栃木県立栃木特別支援学校 14. 07
G7 校内研修会（2回） 栃木県立岡本特別支援学校 14. 08
G8 学校評議員（2回） 栃木県立富屋特別支援学校 14. 07
G9 初任者研修　「重度・重複障害児の指導」　講師 茨城県教員研修センター 14. 08
G10 平成 26年度　特別支援学校自立活動指導充実事業中央研修会　講師 栃木県教育委員会 14. 08
G11 教員免許状更新講習　「重度・重複障害児との教育的係わり合いのあり方」　講師 宇都宮大学 14. 08
G12 認定講習　「肢体不自由児教育総論」　講師 栃木県教育委員会 14. 08
G13 認定講習　「病弱児教育総論」　講師 栃木県教育委員会 14. 08
G14 認定講習　「重複障害児教育総論」　講師 栃木県教育委員会 14. 08
9G15 サマーセミナー　「重い障害がある子どもとの教育的係わり合い」　講師 宇都宮大学 14. 08
G16 校内研修会 栃木県立富屋特別支援学校鹿沼分校 14. 08
G17 平成 26年度　特別支援学級等実践研修　講師 栃木県総合教育センター 14. 08













J1 第 4回　宇都宮大学重複障害教育実践セミナー（講師：菅井裕行氏）主催 宇都宮大学 15. 03
J2 キリン福祉財団　選考委員 キリン福祉財団 14. 04
J3 「特殊教育学研究」「Journal of Special Education Research」編集委員 日本特殊教育学会 14. 04
石川　由美子
A1 子どもの育ちと絵本２ 聖学院大学総合研究所 15. 03
C1 絵本に描かれた移行対象－子どもの育ちにとっての移行対象を考える－ 宮城学院女子大学発達科学研究 15. 03
F1 面白くて楽しい絵本の時間と子どもの育ち 日本特殊教育学会、第52回大会発表論文集，自主シンポ34 14. 09
F2 Enhanced ebook に埋め込まれたタッチパネル操作とその使用頻度について 国際幼児教育学会 14. 09
F3 絵本の読み合いにおける読みの熟達者と非熟達者の比較（1） 日本発達心理学会，第26回大会 15. 03
F4 絵本の読み合いにおける読みの熟達者と非熟達者の比較（2） 日本発達心理学会，第26回大会 15. 03




G3 筑波大学附属特別支援学校校内研修会 筑波大学附属大塚特別支援学校 14. 07



















































H1 広告デザイン等（単独）3件 商標，広告デザイン、他 14. 09
J1 手書きに即した字体モデルのデータ化と公開 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究・24・25・26年度 12. 04
J2 企業マネジメント 株式会社田中直染料店 14. 04
J3 企業マネジメント 株式会社墨運堂 14. 04
J4 ものづくり企業新事業創造高度専門家派遣支援事業 公益財団法人京都産業21 14. 09
森田　香緒里






G2 平成 26年度社会福祉法人聖会・保育士研修会 社会福祉法人聖会バンビーニゆめ 15. 01







J1 S&U コラボ事業（下野市立国分寺西小学校・指導助言） 下野市立国分寺西小学校 14. 07
11
J2 S&Uコラボ事業（下野市立古山小学校・指導助言） 下野市立古山小学校 14. 09








F1 寺山修司の TBS テレビ・ドキュメンタリ （ー単独） 第18回国際寺山修司学会春季大会（愛知学院大学楠元学舎） 14. 05
G1 平成 26年度教員免許状更新講習「三島由紀夫の戯曲を読む」（単独） 宇都宮大学 14. 08

























F3 『綴方生活』と國分一太郎 筑波大学教育学会第13回大会筑波大学附属中・高等学校 15. 03
G1 小砂丘忠義の綴方教育と国語教材化論 第23回宇都宮大学国語教育学会研究発表　宇都宮大学 14. 05






J3 大学出張授業 宇都宮中央女子高等学校 14. 09
J4 平成26年度宇都宮大学教育学部との連携研修事業（S&Uコラボ事業）校内研修会　講師 下野市立国分寺西小学校 14. 11












Ｄ1 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（6）：学年的発達・共存の感情（承前）（単著） 考える子ども，第358号，pp.21-27 14. 07
Ｄ2 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ（７）：個性的思考（単著） 考える子ども，第361号，pp.11-16 14. 11




J1 平成26年度教員免許更新講習・「子どもから出発する授業」講師 宇都宮大学 14. 07
J2 学習研究連盟冬季研修宇都宮集会・開催 宇都宮大学 15. 01











J1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） 栃木県青年会館 14. 08















J1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） とちぎ青少年センター 14. 08
13
髙山　慶子
B1 江戸深川猟師町の形成と深川地域の開発 年報都市史研究，21，pp. 23-36 14. 04
B2 江戸町名主馬込勘解由の明治維新 日本歴史，第802号，pp. 37-52 15. 03





























J1 自治医科大学附属病院　治験審査委員会委員 自治医科大学附属病院 14. 04
J2 花王株式会社生物科学研究所　研究倫理審査委員会委員 花王株式会社 14. 04
黒川　亨子






















J1 栃木県　介護保健審査会　委員 栃木県 14. 04
14
J2 栃木県さくら市　情報公開・個人情報保護審査会　委員 栃木県さくら市 14. 04
人文社会系英語教育分野
天沼　実





















Ｄ2 ジョン・バ スー『レタ ズー』における「第二次革命」（単） 外国文学　64号, 13-19. 15. 03
谷　光生
A1 Power On： Communication English III（文部科学省検定済教科書）（共著） 東京書籍 15. 02
A2





B1 小学校外国語活動におけるCLIL の実践と可能性・公立小学校における事例研究 国際教育研究, 21号, pp.81-90 15. 03
C1 Exploring　the potential of CLIL in Primary ELT in Japan.
JACET International Proceedings 
Vol.13, pp.49-53 15. 03
Ｄ1 Exploring the cognitive change of an elementary school teacher through CLIL practices. 
宇都宮大学教育学部紀要, 第65号, 
pp.205-219 15. 03
F1 Mixed-method of analyses of CLIL instruction in young Japanese
EFL classrooms. 48th A nnual 
International IATEFL Conference. 
（Harrogate, UK）
14. 04
F2 小学校外国語活動での CLIL の実践とその可能性 国際教育研究所月例研究会（日本英語検定協会） 14. 06
F3 「小学校外国語活動　教員養成・研修充実のためのCLIL の可能性－ CLIL 横断的研究からの考察－」
第14回小学校英語教育学会全国大
会, （関東学院大学） 14. 07
15
F4
Exploring the Potential of Teacher development 
in CLIL - A Cross - sect ional CLIL Study at 
Japanese Primary School
JACE T Internat ional Summer 
Seminar.（草津） 14. 08
F5 Explor ing CLIL potent ial for pr imar y EFL education in Japan.
International CLIL conference. 
（Venice, Italy）. 14. 08
F6 小学校外国語活動における CLIL の可能性 - 小学校 CLIL 研究 4C からの考察 -
第一回小学校CLIL学会基調講演
（上智大学） 14. 09





F8 小学校から大学までの CLIL の実践的応用 大学英語教育学会・言語教育エキスポ（早稲田大学） 15. 03
G1 教職免許状更新講習 宇都宮大学 14. 07
G2 新宿区小学校・中学校教員対象夏期英語教育研修会講師 東京都新宿区教育委員会 14. 07





G4 栃木県高校スピーチコンテスト 栃木県総合教育センター 14. 11
G5 小学校英語指導者認定協議会特別講座講師 国立オリンピック記念青少年総合センター 14. 11
G6 栃木県国際理解教育研修会講師「海外での英語教育から日本の英語教育を考える」 宇都宮大学 15. 01
G7 第２回小学校外国語活動研修会ワークショップ講師・パネルディスカッションシンポジスト
オックスフォード大学出版主催・小
学校英語教育セミナ （ー新宿） 15. 02
H1 「教育：英語アレルギー処方箋は？」 読売新聞（平成26年10月31日・全国版） 14. 10
H2 “Education：Schools work to stoke interest in English”
The Japan News （平成26年11月
29日・全国版） 14. 11








B1 Erratum to：Extrinsic diameter of immersed flat tori in S^3（共著）











J1 曲がった空間の幾何学 作新学院高等学校SSH発展数学講座 14. 05
16
酒井　一博
B1 Ergodic measure-expansive diffeomorphisms（共著）
D y n a m i c a l  S y s t e m s：  A n 






J1 素数，素数定理，リーマン予想 作新学院高等学校SSH発展数学講座 14. 09
J2 黄金比：「さのまる」を測ろう！ 佐野市立常盤中学校（楽しい数学の講話） 15. 01
三橋　秀生
A1 理科系の基礎 線形代数（共著） 培風館 15. 01
F1 準行列式と伊原ゼータの非可換化 グラフゼータの諸相，小山工業高等専門学校 15. 01
G1 旗多様体と表現論 横浜国立大学MMセミナー 14. 05
G2 旗多様体と群の表現 横浜国立大学MMセミナー 14. 07
G3 超平面束の大域切断 横浜国立大学MMセミナー 14. 08
G4 複素直線束の大域切断 横浜国立大学MMセミナー 14. 10
G5 旗多様体の埋め込み（連続講演） 横浜国立大学MMセミナー 14. 12
G6 旗多様体の埋め込み（連続講演） 横浜国立大学MMセミナー 15. 01
G8 旗多様体の埋め込み（連続講演） 横浜国立大学MMセミナー 15. 02
J1 ヤング図形の数理 栃木県立宇都宮北高等学校出前授業 14. 07
J2 ヤング図形の数理 作新学院高等学校SSH事業講義，宇都宮大学 14. 07







究報告，pp. 29-34. 14. 04
Ｄ2 コミュニケーション連鎖における思考のずれについての一考察（共著）
 第5回日本科学教育学会研究会，
pp. 13-18. 14. 04
Ｄ3 数学の授業フレームワークの協働的な作成を取り入れた現職教育への取組み（共著）
日本数学教育学会第2回春期研究
大会論文集，pp. 157-164. 14. 06
Ｄ4 生徒による証明に関する困難性の認知的特徴について（単著）
宇都宮大学教育学部実践総合セン
ター 紀要，37，pp. 89-98, 14. 07
Ｄ5 算数科授業における学び合いについての一考察‐協同と協働の意味を視点として‐（共著）
宇都宮大学教育学部実践総合セン
ター 紀要，37，pp. 99-106. 14. 07
Ｄ6 数学学習におけるコミュニケーションの育成に関する課題について（共著）
宇都宮大学教育学部実践総合セン
ター紀要，37，pp. 107-112. 14. 07
Ｄ7 生徒の帰納的な考え方の思考過程を捉えるル ブーリックの有効性について（共著）
宇都宮大学教育学部実践総合センター




大会発表集録，pp. 405-408. 14. 11
Ｄ9 証明学習の困難性に関する研究動向（単著） 宇都宮大学教育学部紀要，65，第1部，pp. 97-104. 15. 03
G1 ともに学ぶ算数授業の創造について 宇都宮市小学校教育研究会算数部会研修会，講演 14. 08






















J1 数学的な説明活動を促進する授業の創造へ向けて説明することを学ぶ（単著） 啓林館，理数啓林，7，pp. 17-18. 14. 10
自然科学系理科教育分野
伊東　明彦
F1 小学校理解における電気学習の内容の検討 日本理科教育学会近畿支部大会発表論文集, 30. 14. 11
F2 電圧概念の理解度とオームの法則の理解度との関係
日本理科教育学会近畿支部大会発
表論文集, 16. 14. 11
H1 視覚的力表示器並びに視覚的力理科教材及び科学玩具 特許第5704592号 15. 03
H2 県庁直下地震 M7.3県の市町別被害想定 下野新聞，平成26年5月17日 14. 05
H3 県庁直下地震 M7.3県の市町別被害想定 朝日新聞，平成26年5月17日 14. 05







J1 SPP 高大連携実験講座「運動の背後に潜むもの」（講師） 那須拓陽高等学校 14. 08
J2 SPP 高大連携実験講座「運動の背後に潜むもの」（講師） 佐野東高等学校 14. 09
J3 SSH 出前授業「地震とは何か」（講師） 宇都宮女子高等学校 14. 10
J4 出張講義「地震とは何か」（講師） 上三川町立上三川中学校 14. 11
J5 中大連携講座「力とは何か」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 15. 01
J6 出張授業「地震とは何か」（講師） 宇都宮市立瑞穂野南小学校 15. 02
18
井口　智文
I1 農村の豊かな自然を活用した地域活性化の取組みを支える「地域の生物多様性データベ スー」作成 平成26年度異分野融合研究助成 14. 07
I2 小学校理科実験アドバンスコース開設に向けた試行（第２段階）（分担） 平成26年度学部長等支援経費 14. 08


















J7 中大連携講座「両生類の生態 - 変態と消化管について」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 14. 10
上田　高嘉
B1
Phylogenetic Relationships of Bitterling Fishes 
（Teleostei： Cypriniformes： Acheilognathinae）, 
Inferred from Mitochondrial Cytochrome b 
Sequences （共著）




センター紀要, 37, 121-124 14. 07
Ｄ2 カネヒラ（タナゴ亜科魚類）におけるロバートソン型転座を伴った染色体多型（単著）
宇都宮大学教育学部紀要, 第65号, 












H1 生徒が育てるミヤコタナゴ 朝日新聞栃木県版, 朝日新聞社 15. 02




I2 異分野連携による小型魚類研究の新展開 （代表） 平成26年度宇都宮大学異分野融合研究助成 14. 04
I3 ミヤコタナゴを通した地域志向教育研究 （代表） 平成26年度宇都宮大学地域志向教育支援事業 14. 04
J1 希少野生動植物種保存推進員 環境省 14. 04
J2 栃木県版レッドリスト改訂専門委員 栃木県 14. 06
J3 学校評議員 栃木県立宇都宮高等学校 14. 06
19
出口　明子





























J2 教員免許状更新講習「自然科学の新展開」（講師・分担） 宇都宮大学 14. 07
J3 教員免許状更新講習「自然科学の新展開」（講師・分担） 宇都宮大学 14. 07
J4 サマーセミナ 「ー放射線について体験的に学ぼう」（講師・分担） 宇都宮大学 14. 08
J5 SSH 高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 宇都宮女子高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 14. 08
J6 SPP 高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 栃木翔南高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 14. 08
J7 SPP 高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 小山高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 14. 09
J8 SPP 高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 栃木翔南高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 14. 10
J9 SPP 高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 黒磯高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 14. 11
松居　誠一郎
E1 宇都宮市役所における県境 ISO の推進（共著） 宇都宮大学地域連携活動事業報告書　p.14 -18 14. 05
J1 小笠原母島 理科の探検　2014年夏号　pp.80 -82 14. 05
J2 雲の高さを測る 理科の探検　2014年冬号　pp.86 -87 14. 12
J3 地球温暖化は本当に人間のせい？ 理科の探検　2015年春号　 15. 03
20
南　伸昌
Ｄ1 銅の酸化で「質量 25％増」を実感させる工夫（共著） 理科教室 Vol.57 No.7, pp.74 -76 14. 07
E1 「教職センター」発足による全学的な教育実習担当体制の構築について（共著） 教育実践研究　第28集 ,pp.6 -7 15. 03
I1 「UU サイエンス」の実施（分担） 地域連携・貢献活動事業 14. 12
J1 中大連携講座「酸化・還元」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 14. 07
J2 中大連携講座「どっちがはやい？」（講師） 小山第二中学校 14. 11
J3 中大連携講座「屈折によるものの見え方」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 15. 01
山田　洋一
A1 図解・化学「超」入門　－物質の基本がゼロからわかる－（共著）
SBクリエイティブ （ISBN 978 -4 -




東京書籍  （ISBN 978 -4 -4878 -
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活動事業報告書，pp. 19-23 14. 06
E2 教育研究活動：修士課程 教育学研究科 授業科目「環境教育特論」の実践記録（単著）
2014年度 宇都宮大学環境報告書，










I1 溶液と化学変化の明確化システム教材化（代表） 平成26～29年度科学研究費補助金，基盤研究 （C） 14. 04
I2 小中高校理科教育（化学教育分野）（代表者） 平成26年度　学長裁量 地域連携活動支援経費（教育関連） 14. 04




J1 SSH 事業における指導・助言者 宇都宮女子高等学校 14. 05
J2 公害紛争処理連絡協議会出席 総務省公害等調整委員会 14. 06
J3 学校評議員 栃木翔南高等学校 14. 07
J4 栃木県環境審議会出席 栃木県環境森林部 14. 09
J5 日本化学会代表正会員懇談会出席 日本化学会館（御茶ノ水）会議室 14. 10
J6 外部評価委員会委員 栃木県保健環境センター 14. 11
J7 日本化学会国際関係小委員会出席 日本大学理工学部船橋キャンパス会議室 15. 03
J8 栃木県環境審議会地球温暖化部会出席（部会長） 栃木県環境森林部 15. 03




B1 Proposal of the Per formance A nalysis for Stirling Engine，
16th International Stirling Engine 
ConferenceBilbao-Spain，pp.42-49 14. 09
F1 自律走行型スターリングエンジン自動車の開発 日本産業技術教育学会　第57回全国大会（熊本大），p.147 14. 08

































J1 作ってみよう立体パズル 講習会，学びの杜，栃木県総合教育センター 14. 07
J2 非常用エネルギー供給源としての携帯型スターリングエンジン
講習会，日本機械学会会議室日本







J5 立体パズルをつくろう 講習会，川口市立科学館 14. 11














要，Vol. 65-2,  pp. 29-36 15. 03


























I3 栃木県総合教育センター主催　学びの杜公開講座　ロボットを用いたプログラミング学習 地域活動連携支援経費 15. 02
J1 WROうつのみや大会アドバイザー 宇都宮市役所産業政策課主催 14. 08
J2 フェスタmy 宇都宮　ロボット講習会 , 5月10日 中央市民活動センター 14. 05





センター紀要第37号, pp. 241-245 14. 07
Ｄ2 学校における音楽利用と著作権　－著作権法 35条１項、38条１項を中心に
宇都宮大学教育学部紀要第65号第
１部, pp. 371-141 15. 03
H1 第 16回　午後のコンサート（リコーダーと通奏低音：ディヴィジョン・フル トーより） 宇都宮大学 14. 07
H2 第１回　峰が丘の響き（ピアノ連弾：木下大輔「打ち上げ花火」、「小さなワルツ」、「こだま号で行こう！」 栃木県総合文化センター 15. 03
H3 第１回　峰が丘の響き（２台ピアノ：ベネット「４つの小品組曲（全曲）」 栃木県総合文化センター 15. 03
I1 栃木県小学校教員採用における音楽実技のための設備拡充（代表、340千円） 学部長等支援経費 14. 04
石野　健二




H3 宇都宮カンマーコ アー演奏会　J.S.Bach「クリスマスオラトリオ」　バス独唱 宇都宮市松が峰教会 14. 12
H4 合唱団モルツ演奏会　合唱指揮 慶応義塾大学藤原洋記念ホール 14. 09
Ｄ1 芸術教育文献解題４（共著） 宇都宮大学教育学部紀要第65号第１部 15. 03














G1 教員免許状更新講習「音楽の理論と分析」（1）講師 栃木県教育委員会 14. 07
G2 教員免許状更新講習「音楽の理論と分析」（2）講師 栃木県教育委員会 14. 07
G3 免許法認定講習「音楽科教育法」講師 栃木県教育委員会 14. 08




H3 Concert dʼaprès-midi Vol. 17 宇都宮大学 14. 07
H4 おかやま国際音楽祭　中国・四国の作曲家 2014 in 岡山－共生の架け橋－ ルネスホール（岡山市） 14. 10
H5
東アジア音楽祭 2014 in ヒロシマ－日中韓の友好と
親善コンサ トー：伝統と現代の “ 響奏 ”－【出品審
査有】
アステールプラザ（広島市） 14. 10
H6 アジア音楽祭 2014　世界のこどもたちへ＠横浜　ピアノ連弾コンサ トー【出品審査有】 横浜みなとみらいホール（横浜市） 14. 11
H7 越の風 2015・室内楽作品展【出品審査有】 新潟市民芸術文化会館りゅ とーぴあ（新潟市） 15. 01
H8 ベリークラシック・コズミックジャーニー第 138回 RADIO BERRY エフエム栃木 15. 02
H9 ベリークラシック・コズミックジャーニー第 140回 RADIO BERRY エフエム栃木 15. 03
H10 峰が丘の響き 栃木県総合文化センター サブホ ルー（宇都宮市） 15. 03
H11 第 30回 JFC キッズ BOX ピアノコンサート【出品審査有】
渋谷区文化総合センター大和田さく
らホール（東京都渋谷区） 15. 03






J1 「ベリークラシック・コズミックジャーニー」番組監修 RADIO BERRY エフエム栃木 14. 04







J5 国際音楽の日記念事業選考委員会委員 公益財団法人 音楽文化創造 14. 06
J6 西方音楽館運営委員 西方音楽館（栃木市） 14. 09
J7 ソルフェージュ課題制作委員会委員 一般社団法人 日本作曲家協議会 14. 10
24
小原　伸一
Ｄ1 劇音楽の教材研究について - 複数の作品に着目して -
宇都宮大学教育学部紀要第65号第
１部, pp. 121-135 15. 03




H2 AUTUMN CONCERT ～ようこそ歌の世界へ～ 　バス＝バリトン独唱 千葉南教会 14. 10
H3 第 37回　多摩区民祭　コーラスの集い　合唱指揮 多摩市民館　大ホール 14. 10






























G4 平成 26年度免許状更新講習講師「指揮をより分かり易くするために」 宇都宮大学 14. 08

















G12 白山市３校合同楽器講習会 石川・白山市立北星中学校 15. 03
25
G13 石川県音楽文化振興事業団・能登吹奏楽連盟第２回楽器別講習会講師 石川・穴水町立穴水中学校 15. 03
H1 タンブル・ヴァッソ 5thコンサ トー（独奏） 新潟・長岡リリックホール 14. 09
H2 ハチャトゥリアン作曲：バレエ音楽「仮面舞踏会」より、ワルツ編曲（バリ・チューバアンサンブル） 新潟・長岡リリックホール 14. 09
H3 ボロディン作曲：イー ゴリ公より「韃靼人の踊り」編曲（バリ・チューバアンサンブル） 新潟・長岡リリックホール 14. 09
H4 モーツァルト作曲：アヴェ・ヴェルム・コルプス編曲（バリ・チューバアンサンブル＆合唱） 新潟・長岡リリックホール 14. 09
H5 大阪教育大学ウィンドオーケストラクリスマスコンサ トー（吹奏楽） 大阪教育大学、柏原市民会館 14. 12
H6 シグナスウィンド・オーケストラ第４回定期演奏会（指揮） 石川・津幡町文化会館シグナス 15. 02
H7 バレエ音楽「白鳥の湖」より、ワルツ編曲（吹奏楽） 石川・津幡町文化会館シグナス 15. 02




I2 宇都宮大学教育学部音楽教育専攻第 64回卒業研究公開発表会（代表） 学部長裁量経費 15. 02
J1 宇都宮ジュニア芸術祭学校音楽祭、中学校合唱・合奏部門審査員 宇都宮市文化会館大ホール 14. 09













































H14 TJH サマ フーェスティバル 2014 麻生市民館大ホール,主催：TJHクラシッククラブ 14. 07























































H31 【報道】朝日新聞（コンサ トー記事） 朝日新聞社 14. 07
H32 【報道】NHK 高知ニュー ス（コンサ トーに関するテレビ番組） NHK高知 14. 07
H33 【報道】NHK 全国列島リレーニュー ス（コンサ トーに関するテレビ番組） NHK 14. 07
H34 【報道】NHK おはよう高知（コンサ トーに関するテレビ番組） NHK 14. 07
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H35 【報道】高知さんさんテレビ（コンサ トーに関するテレビ番組） 高知さんさんテレビ 14. 07
H36 【報道】RKC 高知放送こうち eye（コンサ トーに関するテレビ番組） RKC高知放送 14. 07
H37 【報道】高知新聞（コンサ トー記事） 高知新聞社 14. 07
H38 【報道】地域情報番組デイリー船橋・習志野（コンサートに関するテレビ番組） J：COM　船橋・習志野 14. 10
H39 【報道】My Funa. ねっと（コンサート記事） ふなばし再発見！！マガジンM y Funa 14. 10
H40 【報道】船橋 CITY NEWS（コンサ トーに関するテレビ番組） 船橋市ケ ブールテレビ 14. 11




I2 合理的なピアノ奏法と芸術的表現習得のための多角的実技指導 宇都宮大学学部長支援経費 14. 09
J1 渋谷教育学園渋谷中学高等学校音楽祭コンチェルトオーディション審査委員長 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 14. 07
J2 宇都宮大学教育学部附属中学校合唱コンクー ル審査委員 宇都宮大学教育学部附属中学校 14. 10
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G2 これからの美術教育と教師の課題（単著） び会：東京家政大学 14. 10











H3 「懍：Youko」パステル、紙、52× 36.5㎝、（単独） 第12回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 15. 02
H4 「尾瀬ヶ原」水彩、紙、11.7× 22.5㎝、（単独） 第12回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 15. 02
H5 「尾瀬沼」水彩、紙、11.７× 22.5㎝、（単独） 第12回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 15. 02















Compassionaite applause to creating forms from 
（spontaneous inspiration）（単著）
第45回世界児童画展，60 -61，公益















G2 ワークショップ「未来のまちをつくろう」 いばらき子ども大学（茨城大学） 14. 09





H2 「水戸の家：クー ポラ・アネッロ」建築設計、家具デザイン（共著） 茨城県水戸市 14. 08
H3 「あつまる あつまる」展ア トーディレクション、グラフィックデザイン（単著）
認定特定非営利活動法人 もうひと
つの美術館 14. 09
H4 「水戸の家：クー ポラ・アネッロ」ほか 作品 2点展示





H6 「空谷の跫音－谷に響く足音－」妻木律子ダンスパフォーマンス　舞台美術（単著） 大谷石蔵スタジオ　be off 15. 03
H7 新聞報道「大谷石空間 躍動する肉体」 下野新聞 15. 03
J1 宇都宮市景観審議会 委員 宇都宮市 14. 04
J2 宇都宮市 景観アドバイザー 宇都宮市 14. 04
J3 那珂川町馬頭広重美術館協議会 委員 那珂川町馬頭広重美術館 14. 04
J4 那珂川町産学官連携商品新商品デザイン事業デザイン選考委員会 委員 那珂川町 14. 04
J5 那珂川町産学官連携商品パッケージリニュ アール事業 那珂川町 14. 04
J6 美術鑑賞教育ネットワーク あ とーネットとちぎ 代表幹事 あ とーネットとちぎ 14. 04












H3 作品展示「apsaras」シリ ズー 2点（単独）
「Dia log ue w i t h Mat er ia ls： 
Contemporary Japanese Arts and 
Crafts」 AASSM 　Izmir/Turkey
14. 11
H4 作品展示「undercurrents I, II, III」（単独）






ザ・ブルー 宇都宮 15. 02
H6 「ミャンマー漆産業 文化交流で活性化」出演 NHK「キャッチ世界の視点」及び、NHKインターナショナル 14. 09
Ｄ1 「東南アジアの漆器」（単著） 愛知県立美術館研究紀要 第21号 木村定三コレクション編pp36~38, 15. 03








G2 講演［Lacquer Culture in Southeast Asia］
R a j a m a n g a l a  U n i v e r s i t y  o f 














Ｄ1 芸術文献解題 2014（分担） 芸術教育文献のアーカイビングに関する還元的研究 15. 03
H1 「Inside｣ 130.3×162㎝（単独） 第36回宇都宮市民芸術祭開幕展，宇都宮市文化会館 14. 05
H2 ｢スゴイバス｣ 116.7× 116.㎝（単独）優秀賞受賞 第５回ビエンナーレうしく，牛久市中央生涯学習センター　 14. 06
H3 「望郷」　60.6× 72.7㎝　（単独）　他２点 第3回われらの地平線，日本橋三越　美術特選画廊 14. 06
H4  ｢浮遊船｣　53× 65.2㎝　（単独）　他１点 第４回LIONCEAUX PLUS展，日本橋三越　美術特選画廊 14. 08
H5  ｢編隊｣　130.3×194㎝　（単独）　他５点 下 町 アート動 物 園 ，F U M A CONTEMPORARY  TOKYO 14. 10
H6 「Cross Road」182.0× 227.0㎝（単独） 第68回二紀展，国立新美術館 14. 10
H7  ｢Loop｣ 72.7× 60.6㎝（単独）他 13点 個展，ギャラリ ・ーイン・ザ・ブルー 14. 12
H8 「コンビニ」33.3× 24.2㎝（単独）他２点 第22回栃木二紀小品展，ギャラリー青羅 15. 01
H9 「星の降る場所｣ 91.0× 72.7㎝他２点（単独） 第12回LE PONT展，ギャラリ ・ーイン・ザ・ブルー 15. 02
H10 「Pipe LIne」 45.5× 53㎝　他 3点（単独） 第５回Uni展，ギャラリー絵夢 15. 03
H11 ｢水門｣ 91.0× 91.0㎝（単独） 第回春季二紀展，東京都美術館 15. 03
J1 第 35回宇都宮市民芸術祭洋画部門審査員 宇都宮市文化協会 14. 06







究No.47』, pp.335-342 15. 03









J1 ワークショップ「ダンボ ルー美術館」　講師 栃木県立美術館創作工房アートラウンジさくら塾 14. 06




A1 動きの「感じ」と「気づき」を大切にした表現運動の授業づくり（共著） 教育出版，pp.116 -122 14. 08
A2 みんなでトライ！表現運動の授業（共著） 大修館書店，p.134 15. 01







G1 非言語コミュニケーションの理論と実際 教員免許状更新講習（宇都宮大学） 14. 08











B2 男子大学生における思春期の運動習慣と現在の身体組成との関連性（共著） 群馬栃木体育学研究，21：11-19. 14. 12




F1 多周波インピーダンス法による筋肉内温度の非侵襲的推定の試み（共著） 第22回日本運動生理学会（岡山） 14. 07
F2 血管拡張を生ずる経緯壁圧変動閾値におよぼす加齢の影響（共著） 第22回日本運動生理学会（岡山） 14. 07
F3 新体力テスト年度平均値の平均変化率からみた宮城県児童生徒の体力の推移（共著） 第65回日本体育学会（岩手大学） 14. 08
F4 直立中の足踏み運動が下腿での水分貯留に及ぼす軽減効果について（共著） 第65回日本体育学会（岩手大学） 14. 08

















B1 小学生における前転および後転動作の観察評価の妥当性（共著） 発育発達研究，64：1-10. 14. 08










G1 教職員サマーセミナー講師「発育期における体育・スポーツ指導のあり方」 宇都宮大学 14. 08




G4 教員免許法更新講習講師「体育の実技指導に活かす運動観察」 宇都宮大学 14. 08
G5 公認コーチ養成講習会講師「トレーニング論Ⅱ」 財団法人日本体育協会　KFCビル（第一ホテル両国） 14. 09











J1 日本教育大学協会 附属学校委員会 委員長 日本教育大学協会 14. 06
J2 うつのみや人づくり推進委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 14. 06
J3 河内採択地区教科用図書採択協議会調査員 宇都宮市教育委員会 14. 07
J4 宇大終章学に関する授業紹介 下野新聞（平成27年1月29日17面） 15. 01
久保　元芳
A1 「第 5章 2節 薬物乱用防止教室の進め方」，「第15章 1節 統計手法」 （分担執筆）
学校保健ハンドブック（第 6次




Correlation between Non-Alcoholic Beverage 
Consumption and Alcohol Drinking Behavior 
among Japanese Youths（共著）
O p e n Jou r n a l  o f  P r e ve nt i ve 















日本体育学会大会  第65回大会 
（岩手大学） 14. 08
F3 ヘルスリテラシーの概念規定及び測定方法に関する検討 （共著）




喫煙との関連 －「日本青少年危険行動調査 2011」 
の結果より－ （共著）




I1 小中学生のノンアルコール飲料摂取に関する行動的リスクと要因の検討（代表） 科学研究費補助金，若手研究（B） 14. 04






























J1 応急仮設住宅での交流事業「ひろのカフェ」の実施（月１～２回） 宇都宮大学学長支援プロジェクト 14. 04
J2 南会津町湯ノ花集落の活性化 福島県「大学生の力を活用した集落復興支援事業」 14. 04
赤塚　朋子
B1 家庭科の可能性 日本家政学会誌 65（6）, pp.323 -328 14. 06
B2 今 ,なぜ , 生活支援職が必要か 生活経営学研究 No. 50, pp.3-10 15. 03
Ｄ1 高等学校家庭科における言語活動の充実 ： 児童労働から考える消費者の責任
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 Vol. 37, pp. 255-262 14. 07
Ｄ2 消費者の自立を促す中学校家庭科衣生活教材の開発
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要 Vol. 37, pp. 263-270 14. 07
F1 今 ,なぜ , 生活支援職が必要か （一社）日本家政学会生活経営学部会夏期セミナ （ー基調講演/東京） 14. 08
34
F2 生活資源と社会志向社会 「高等学校家庭科教師」対象夏季セミナ （ー基調講演/名古屋） 14. 08
F3 生活資源と社会志向社会 「高等学校家庭科教師」対象夏季セミナ （ー基調講演/福岡） 14. 08
J1 関東甲信越中学校技術・家庭科研究会　指導助言者 群馬県大会 14. 11
J2 生活経済学会関東部会討論者 東京経済大学国分寺キャンパス 14. 11
J3 第 6回生活科学系博士課程論文発表会座長 横浜国立大学 15. 03
佐々木　和也
C1
Investigation of appearance and tactile sensation 
scales for evaluating clothes in online shopping
（共著）
Internat iona l Confer - ence on 




Effect of dynamic alterations of drapes on fabric 
texture evaluation – Investigation of the image 
presentat ion method in an online shopping 
setting -（共著）
Internat iona l Sympo -sium on 





センター紀要，Vol. 37, pp. 263-270 14. 07
E1 伝統染織活動を通した子育ち環境の創造（1） - 幼児教育機関を軸とした市民恊働 -（共著）
平成25年度宇都宮大学地域連携










F3 布地の動き方が質感の評価に与える影響（共著） 日本感性工学会第16回大会予稿集CDROM版 14. 09







G1 親子で Doing「藍の生葉染」「刺子」 宇都宮市東峰学習センター 14. 07
G2 東雲塾（シルバー大学） 宇都宮市東峰学習センター 14. 06
G3 とちぎ子どもの未来創造大学「里山の恵みを草木染から考える＜夏編＞＜秋編＞＜冬編＞ 栃木県教育委員会 14. 07
G4 エコ・ハウスたかねざわ染織講座「里山文化の会」（全 13回） 高根沢町環境課 14. 04
G5 とちぎの元気な森づくり森林税事業「藍を愛でる」 高根沢町元気あっぷ村里山再生現場 14. 08
G6 環境講演会「伝統染色と環境」 宇都宮市環境学習センター 14. 07
I1 伝統染織活動を通した子育ち環境の創造 - 幼児教育機関を軸とした市民恊働 -
平成25年度宇都宮大学地域連携
活動事業 14. 04
I2 被服の触感や外観情報の判断を可能にするネットショップ画像製作と提示技術の基礎研究 科研費：基盤研究（C） 14. 04
J1 矢板高校卒業研究指導 栃木県立矢板高等学校 14. 09
J2 宇都宮女子高校 SSH 研究指導 栃木県立宇都宮女子高等学校 14. 04
35
J3 紬織物技術交流会「結城紬の持続可能性」 栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター技術交流会 14. 07
J4 紬織物技術交流会「結城紬の感性評価」 栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター技術交流会 15. 03
大森　玲子
B1 食品の安全・品質に関する技術講座 第 25回食と健康をめぐる最近の話題Ⅰ（単著） 冷凍，1039（89），pp.324 -328 14. 05
B2 食品の安全・品質に関する技術講座 第 26回食と健康をめぐる最近の話題Ⅱ（単著） 冷凍，1040（89），pp.382-387 14. 06
B3 1. 食事メニューと健康 1.2 食べ合わせと健康（単著） 冷凍，1041（89），pp.456 -461 14. 07
B4 Antioxidant beverages： green tea intake and coronary artery disease（共著）












E1 うつのみや食育フェアにおける食育活動 平成26年度峰が丘地域貢献ファンド事業実施報告書 15. 02
E2 食の科学体験講座 平成26年度子どもたちの豊かな学び支援事業報告書 15. 03
F1





G1 栄養学から見た地産地消のすすめ 栃木県消費者団体連絡協議会（国本地区センター） 14. 07
G2 食物アレルギーに対応したおやつ作り 足小教研家庭科部会（助戸公民館） 14. 08
G3 生活習慣と食育のあり方  ～子どもの心身の成長と食生活～
那須地区小・中教研保健安全教育
部合同研修会（金田北公民館） 14. 08
G4 学校教育における学校給食の役割について 宇都宮市学校給食調理員研修会（総合福祉セ） 14. 08
G5 栄養学 免許法認定講習 14. 08
G6 栄養教諭を中核とした食育推進事業について 栃木市給食主任・栄養教諭等研修会 15. 01
G7 日本型食生活のすすめ 宇都宮市食育指導者研修会 15. 02
H1 ここはふるさと旅するラジオ（ふるさとグルメ） NHKラジオ第一 14. 11
H2 うつのみや食育の取り組み 栃木テレビ 15. 03
I1 うつのみや食育フェアにおける食育活動 峰が丘地域貢献ファンド事業 14. 09




J1 味覚形成の大切さ 健康づくり講座「食の寺子屋」（とちぎ健康の森） 14. 08
J2 子育て支援活動　～グミ作り体験～ 認定しぜんこども園　～かぜとみどりのなーさりぃ～ 14. 11
36





























Ｄ5 海外情報 台湾レポ トー（2）台湾性別平等教育協会
Sexuality ,エイデル研究所, （69）, 
pp. 134 -137 15. 01
Ｄ6 ひとりひとりが幸せな社会のために -多様な 21人からのメッセージ -
監修,栃木県県民生活部人権・男女
共同参画課 15. 02

















G4 講習講師「男女共同参画社会の形成と多様性」 社会教育主事講習（宇都宮大学） 14. 08
G5 講演講師「男女共同参画の原点をめぐって－ジェンダーの視点で－」 とちぎ男女共同参画センター 14. 09
G6 宇都宮人権教育　教員向け講座「多様な性と生」 宇都宮市教育委員会 14. 09
G7 講演講師「これからの豊かな社会とは」 とちぎ男女共同参画センター 14. 10
G8 講演講師「性的マイノリティと人権」 下都賀地区人権教育合同研修会 14. 11
G9 講演講師「性同一性障害と人権について」 学悠館高校定時制 14. 11









G13 講演講師「恋愛とデ トーＤＶ」 日光明峰高校（日光市男女共同参画課） 14. 11







I2 東アジアにおける性教育の特徴とそれをふまえた性教育教材開発および授業研究 （共同研究者） 基盤研究（C） 14. 04
I3 ジェンダー視点から見た家庭科教育の現状と課題（代表者） 若手研究（B） 14. 04
教育実践高度化専攻
青柳　宏
Ｄ1 ことばを育むために： M. メルロ＝ポンティの初期言語論の視界から（単著）
宇都宮大学教育学部紀要　第65号



















工学会，38（3）, 225-240. 14. 12






I1 観察・実験中の思考活動をナビゲーションする AR教材システムの実証的研究（研究代表者） 基盤研究（B）26282030 14. 04










































































G1 栃木県教育委員会発達障害児支援事業編集会議講師 栃木県教育委員会 14. 04
G2 放送大学栃木学習センター出前講座「コミュニケーションとは何か－言葉が伝えること・伝えないこと」 小山市中央公民館 14. 07






G5 那須塩原市立黒磯小学校校内研修会講師 那須塩原市立黒磯小学校 14. 08
G6 教育職員免許法認定講習（重複・ＬＤ）講師 宇都宮大学 14. 08
G7 教育職員免許更新講習　講師 宇都宮大学 14. 08
G8 栃木県総合教育センター幼児教育部研修会「一人一人と集団を育てる特別支援教育」講師 栃木県総合教育センター 14. 09
G9 社会福祉法人「晴香」研修会「発達障害児への教育的支援のあり方」講師 社会福祉法人「晴香」 14. 10
G10 宇都宮大学附属特別支援学校公開研究会指導助言 宇都宮大学附属特別支援学校 15. 02
39
G11 栃木県教育委員会発達障害児指導充実セミナー講演「ともに学ぶ教室をめざす特別支援教育」 栃木県教育委員会 15. 02
I1 理科の問題解決場面に特化した学習のユニバーサルデザイン方略の実証的研究（分担） 挑戦的萌芽研究26590228 14. 04








G1 校長・教頭研修会講師（特別支援教育） 10回：沖縄県・宇都宮市・芳賀地区・下野市・大田原市校長会 14. 05
G3 校内研修会講師講師（特別支援教育） 45回：県内小中学校・川崎市・平塚市・沖縄県 14. 09
G4 教育団体による研修会（特別支援教育） 16回：宇都宮市・足利市・佐野市・小山市・大田原市・川崎市・平塚市 14. 05










J1 栃木県スクールカウンセラー 栃木県教育委員会 14. 04
J2 特別支援教育スー パーバイザー 栃木県教育委員会 14. 04
J3 発達障害支援アドバイザー 鹿沼市・大田原市 14. 04
























G1 学校課題授業研究指導助言（３校） 栃木県那須塩原市教育委員会 14. 06
G2 学校課題授業研究指導助言（２校） 栃木県下野市教育委員会 14. 06
G3 学校課題授業研究指導助言（１校） 栃木県宇都宮市教育委員会 14. 06
40







J1 高等学校の再編はなぜ必要か 下野教育（栃木県連合教育会），748，4 -9． 15. 03
日野　圭子
B1
T he teacher ʼs role i n g u id i ng ch i ld ren ʼs 
mathematical ideas toward meeting lesson 
objectives（共著）
ZDM-The International Journal 





究臨時増刊，96，pp. 145-152 14. 11
C1
Interact ive construct ion of at tent ion paths 
toward new mathematical content： Analysis of a 
primary mathematics lesson（共著）
P roceedings of the PME 38/
PME-NA 36, Vol. 3, pp. 305-312 14. 07
Ｄ1 課題研究「数学教師の職能成長を促進する理論とは何か」の知見と展望（共著）
日本数学教育学会第2回春期研究
大会論文集，pp. 135-138 14. 06
Ｄ2 数学の授業フレームワークの協働的な作成を取り入れた現職教育への取り組み（共著）
日本数学教育学会第2回春期研究
大会論文集，pp. 157-164 14. 06
Ｄ3 卓越性の科学の教育課程構築に向けて：アメリカ理数教育先進校の事例の考察（共著） 日本科学教育学会年会論文集 14. 09
Ｄ4 ディスコ スーを視点とした数学的対象の構成：一次関数のデザイン実験の試み（共著）
日本数学教育学会第47回秋期研究
大会発表集録，pp. 347-350 14. 11
Ｄ5 小中移行期の生徒の比例の概念発達を促す授業のデザインに向けて（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，65，第1























G1 小学校中学年　子どもを伸ばす所見欄の記述 道徳教育2月号　pp.26 -27 明治図書 15. 02










Ｄ1 学校文化，学習観を正しての「指導技術の見直し」 『英語教育』（平成26年８月号, pp.22-24） 14. 07
F1 第 38回関東甲信越地区中学校英語教育研究協議会栃木大会 栃木県教育委員会 14. 11










G1 平成 26年度英語授業力アップ・セミナー兼北関東英語教育セミナー 宇都宮大学 15. 02
G2 平成 26年度栃木県教育研究発表大会 栃木県総合教育センター 15. 01
G3 平成 26年度下都賀地区小学校教育研究会外国語部会研修会 下都賀地区小学校教育研究会 14. 08
G4 平成 26年度英語授業力アップ・セミナー 宇都宮大学 14. 06













J2 第 38回関東甲信越地区中学校英語教育研究協議会栃木大会 栃木県教育委員会 14. 11
J3 「とちぎっ子学習状況調査」問題検討会 栃木県研教育委員会 14. 11
J4 平成 26年度栃木県中学校スピーチコンテスト 栃木県研教育委員会 14. 11
J5 平成 26年度宇都宮北高英語科公開授業 宇都宮北高校 14. 11
J6 平成 26年度英語科校内研修会 小山市立間々田中学校 14. 07
J7 会話科「英会話の時間」校内授業研究会（8回） 宇都宮市立清原北小学校 14. 04
J8 平成 26年度那須烏山市英語コミュニケーション科（12回） 那須烏山市教育委員会 14. 04
